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Ardiana Setia Rakbmawati, 110010410, 2004, Fakultas Psikologi Universitas 
Airlangga, Pengarub Pemberian Premarital Program terbadap tingkat 
Couple Relationship Strengths pada Pasangan yang Berkomitmen Untuk 
Menikab 
Menikah merupakan salah satu tugas perkembangan masa dewasa awal. 
Namun dalam menghadapi suatu pernikahan pasangan seringkali tidak 
mempersiapkannya secara matang. Persiapan yang sering dilakukan justru 
terfokus pada perayaan pesta pernikahan yang hanya berlangsung dalam sekejap 
saja. Pasangan justru tidak mempersiapkan kehidupan pernikahan yang mungkin 
akan berlangsung selamanya. Dalam mempersiapkan pernikahan, pasangan 
seharusnya lebih memperhatikan kualitas hubungan yang dimilikinya. Kurangnya 
persiapan pernikahan yang dilakukan pasangan bisa mengakibatkan terjadinya 
kejenuhan, perselisihan, dan bahkan yang terparah adalah perceraian. 
Salah satu cara yang efektif untuk membantu pasangan yang akan 
menikah untuk mempersiapkan diri mereka adalah dengan diberikannya suatu 
program persiapan pernikahan. Oleh karena itu peneliti menyusun suatu program 
yang ditujukan untuk membekali pasangan tentang area-area yang penting dalam 
suatu hubungan pernikahan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menguji pengaruh 
pemberian Premarital Program terhadap pasangan yang sudah berkomitmen akan 
menikah. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tipe penelitian 
quasi eksperimen (eksperimen semu). Variabel penelitian ini adalah Premarital 
Program dan tingkat Couple Relationship Strengths. Desain eksperimen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah nonrandomized pretest postest design 
dengan menggunakan pretest dan posttest pada kelompok kontrol dan eksperimen 
dan pemberian perlakuan pada kelompok eksperimen. Selain itu digunakan juga 
uji coba (try out) untuk menguji validitas dan reliabilitas skala tingkat Couple 
Relationship Strengths. Cara pemilihan sample pada penelitian ini adalah secara 
random sampling dengan metode purposive sampling. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh pemberian 
Premarital Program terhadap tingkat Couple Relationship Strengths. Kesimpulan 
tersebut didapatkan dari hasil uji t yang menghasilkan nilai p = 0,294 yaitu p> 
0,05 . Sehingga dapat diperoleh keterangan bahwa program tersebut tidak 
berpengaruh secara signifikan. Untuk mendukung data dalam penelitian ini, 
peneliti juga menambahkan data kualitatif. Dari data tersebut didapatkan 
infonnasi bahwa ternyata Premarital Program terse but cUkup bennanfaat bagi para 
subyek penelitian yang berupa pasangan yang berkomitmen akan menikah dengan 
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